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ti no sols va ser una d'aquelles dones pio- 
neres en la recerca de la música tradicio- 
nal, sinó que seguia una vocació i una de- 
dicació de treball de camp, en el camí d'u- 
na escola iniciada per les deixebles de Ros- 
send Serra i Pages, Sara Llorens, Maria Bal- 
dó i tantes altres que van prendre's la re- 
cerca de la cultura popular d'una forma 
professional i destacant molt per sobre 
dels nivells de dedicació i serietat de I'b 
poca. 
En ella trobem la intu'ició de la creació 
literiria, que li fa comprendre la necessitat 
d'un treball de camp més complet del que 
li exigien els organitzadors de I'Obra del 
Canqoner Popular: D'aquesta manera, el 
resultat de les seves enquestes ens pro- 
porcionen avui una quantitat de dades ne- 
cessiries per comprendre la societat que 
va trobar: 
Refer les dimensions de la seva perso- 
nalitat no ha estat facil, ja que els recels fa- 
miliars, provocats per males experiencies 
anteriors, ens dificultaven I'acces a part de 
la informació. La dispersió de les seves ac- 
tuacions, en el curs de la seva vida, ens 
deixava moltes incognites, i I'experiPncia 
d'un treball conjunt, ja iniciat, ens planteja- 
va molts dubtes. Per6 hem reeixit, i avui 
s'obre davant nostre la disponibilitat d'un 
material d'arxiu, de grans proporcions, que 
permet12 reconstruir la figura literiria de 
Palmira jaquetti, gracies a la bona disposi- 
ció i generositat de la seva filla adoptiva i 
altres familiars. Aquest material, format per 
la seva obra poetica, literiria i musical, en 
general, sempre arrelada en el seu conei- 
xement de la cultura tradicional, la seva 
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correspondencia, les seves fotografies. Tot 
plegat fa prendre a I'estudi de la seva figu- 
ra unes dimensions i una profunditat que 
no podíem sospitar d'aconseguir: Vet ací 
que som davant d'una figura del nostre pa- 
trimoni literari i etnomusicologic molt sin- 
gular; que reclama una atenció immediata 
ja que la societat necessita models d'a- 
questa categoria, i el coneixement d'avant- 
passats que omplen amb escreix el buit al 
qual el desconeixement forqós de I'Obra 
del Canqoner Popular ens havia condem- 
nat. 
Pero si pel que fa al rescat de la seva fi- 
gura humana i literiria, aquest inici de tre- 
ball nostre ha estat particularment fruitós, 
el seguiment del seu treball de camp, del 
seu itinerari en quatre punts de les seves 
campanyes, és totalment engrescador: 
En efecte, revisitar els llocs i la societat 
filla o néta de la que ella va estudiar ens ha 
obert tot un món de coneixement sobre 
les fites i el plantejament de I'Obra del 
Canconer Popular de Catalunya, sobre la 
realitat social i musical dels grups i dels 
pobles visitats, la seva personalitat, que 
traspua en els repertoris aplegats i en els 
que es van desestimar; i en la continuitat o 
el silenciament d'aquests repertoris en el 
decurs dels avatars historics.Tal com haví- 
em intu'it, la trobada amb els descendents 
i, en algun cas, fins i tot amb les mateixes 
persones que van cantar per a Palmira ja- 
quetti ens ha redimensionat la seva figura 
per una part, i per I'altra, la del patrimoni 
de les comunitats estudiades. 
Pensem que avui dia, després del treball 
iniciat, ja no podrem prescindir d'aquestes 
campanyes per a I'estudi de les comarques 
que van ser objecte dels seus itineraris. I és 
més, la demanda social del coneixement 
sobre elles mateixes que ens han manifes- 
tat les poblacions revisitades, fa altament 
interessant i necessiria una continu'itat en 
la coordinació entre ells i nosaltres per a la 
restitució d'aquest patrimoni, que gricies a 
I'Obra del Cantoner i, sobretot, gricies al 
protagonisme de Palmira jaquetti en 
aquestes campanyes, s'ha pogut reconei- 
xer: 
Sabem que tenim davant una llarga i in- 
tensa dedicació, i que només hem obert 
una porta, per la qual ens han entrat unes 
possibilitats absolutament engrescadores 
de coneixement i de recuperació, tant de 
les realitats musicals i socials de les comar- 
ques estudiades per Palmira jaquetti, com 
de la figura literhria i professional d'ella ma- 
teixa, en el treball de camp, en la pedago- 
gia de la música tradicional, i en la creació 
musical i literiria. 
Per tot aixo, i ates que el període de 
dedicació del nostre grup a aquesta tasca 
ha estat necessiriament curt per a tantes 
troballes, ens plantegem la necessitat de 
continuytat, per tal de donar-li el tracta- 
ment que es mereix. 
Es tractar5, doncs, de reflexionat- en pri- 
mer Iloc, sobre la recuperació dels mate- 
rials d'arxiu familiar per tal de fer coneixer 
la personalitat de Palmira Jaquetti i enten- 
dre la seva obra, tant literiria com de re- 
cerca, tan emparentades en el seu cas. 
D'altra banda, s'hauri de continuar el 
coneixement exhaustiu dels pobles visitats, 
per I'enriquiment que aporta el coneixe- 
ment dels darrers testimonis de la seva re- 
cerca. 
I en tercer Iloc, I'estudi del contingut de 
la recerca com a eina de restitució del pa- 
trimoni a una societat que el reclama. 
Un camí gens planer; perd que estem 
engrescats totalment a tirar endavant. 
